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Elementos culturales subyacentes en la obra 
pinocho
Dra. Bertha Rojas López y Dr. Waldemar José cerrón Rojas
RESUMEN: Este artigo tem por objetivo abordar as várias dificuldades e problemas 
enfrentados pelos professores de faculdades e universidades particulares para um 
ensino eficiente de Língua inglesa. Também procura sugerir alguns caminhos para 
solucionar tais problemas e ajudar o professor a solucioná-los
ABSTRACT: In this article we intend to reveal some underlying cultural elements in 
the works Pinocchio. Carlo Collodi, author of works, on analysis, using a doll silly, 
silly, lacking rational awareness, socio-cultural problems raised, based on the child's 
education postwar Italian. Contextualize the work will begin in order to locate in 
time, and then expose the cultural elements underlying the work.
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Contextualización de la obra Pinocho
Antes de leer una obra literaria cualesquie-
ra, es importante plantearnos las siguientes 
interrogantes: ¿quién, cuándo, dónde y para 
qué escribió? Respondiéndonos estas interro-
gantes nos ubicamos en el tiempo y el espacio 
para comprender e interpretar a cabalidad el 
mensaje de la obra.
Revisando el panorama histórico de Italia, 
se encuentra en las páginas de la Enciclopedia 
Libre, que en los años 1856 y 1870 se llevó a 
cabo la Unificación de Italia, después de una 
serie de guerras que implicó enfrentarse al 
Imperio Austriaco y los Estados Pontificios. 
Posteriormente Italia, desarrolla una política 
imperialista que le permitió participar en la 
Primera Guerra Mundial del lado de la Entente, 
a la invasión de Abisinia. Así mismo participó 
en la Segunda Guerra Mundial como aliado de 
Hitler.
Según Verson (2001: 320) “La Italia 
postguerra se caracterizó por la constante 
crisis cultural, económico, política y por estar 
asediada por las Brigadas Rojas, la mafia, la 
corrupción y los sobornos.” A ésta situación 
crítica del país se le agrega la lucha interna de 
los grupos secretos entre la Masonería Fores-
tal, los Carbonarios, en contra de los grupos 
secretos del catolicismo: Los Jovellanistas, 
Junta Apostólica y El Ángel Exterminador.
La crisis económica y el desorden social 
fueron fuentes de imaginación e inspiración 
para escritores y poetas de aquellos tiem-
pos. Al respecto acertadamente dice Gorki 
(1968:26) “la imaginación crea lo que la re-
alidad le dicta. (…) dentro de la realidad se 
mueve, no la imaginación desgajada, cortada, 
por decirlo así, de la vida, sino más bien las 
causas reales, tales como los obliga a los po-
líticos.” Efectivamente nada surge de la nada, 
la imaginación y la creación nacen motivadas 
por la necesidad objetiva ya sea individual o 
colectiva de los seres humanos.
Los escritores que vivieron el proceso his-
tórico de las guerras y la descomposición de 
la sociedad italiana en la segunda centuria del 
siglo XIX, tuvieron la necesidad de plasmar 
en sus creaciones literarias su visión política, 
filosófica, futurista y con gran maestría ex-
presaron el amor por la  libertad, la verdad, la 
razón y la justicia. Mencionaremos a algunos 
escritores de este periodo crítico de Italia, 
entre ellos: Carlo Lorenzo, Fellipo Giovanni 
Lorenzini autor de Pinocho, Edmundo Amicis, 
con la obra Corazón, Giusseppe Parini autor 
de la obra El Día.
Autor de la obra Pinocho
Es Carlo Lorenzo Fillipo Giovanni Loren-
zini, más conocido por su seudónimo de perio-
dista Carlo Collodi, autor de Pinocho. Nació 
en Florencia el 24 de noviembre de 1826. Se 
enrola en la primera guerra y en 1859 participa 
en la segunda guerra a lado de Mazzini. En 
1876 traduce las fábulas francesas, se hace 
conocido como escritor de literatura infantil. 
Publica Pinocho por capítulos, el 7 de julio de 
1881, en el "Giornale per i bambini" de Ferdi-
nando Martini, con el título "Storia di un bu-
rattino", la obra sale completo en 1883 con el 
editor Felice Paggi de Florencia. Carlo Collodi 
muere 26 de octubre de 1890. En 1848.
Elementos culturales subyacentes 
en la obra pinocho
La obra Pinocho es el reflejo de la crisis 
socio-cultural y económica de Italia, después 
de la participación en las dos guerras mundia-
les. Las obras literarias se nutren de la realidad 
del pasado, presente y diseña el futuro. Al res-
pecto Gorki dice: “la imaginación crea lo que 
la realidad dicta; pero hay algo más todavía: 
dentro de la realidad se mueve, no la imagi-
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nación desgajada, cortada, por decirlo así, de 
la vida, sino más bien las causas reales, tales 
como las que obligan a los políticos.”
El autor valiéndose de un muñeco de ma-
dera, llamado Pinocho, expuso finamente 36 
capítulos los problemas latentes de su país. 
Metafóricamente reveló la concepción del 
mundo, la corrupción, el analfabetismo, la 
pérdida de valores humanos, proliferación 
de mendigos, vagos, ladrones, embusteros, 
holgazanes, delincuentes y el éxodo masivo 
de los italianos. A continuación presentamos 
el análisis.
Concepción del mundo de los italianos
Se entiende por concepción del mundo al 
conjunto de principios, puntos de vista y con-
vicciones que determinan la orientación de la 
actividad y la actitud respecto a la realidad por 
parte de un individuo o un grupo social. La 
obra inicia exponiendo la concepción animista 
y mesiánica de los italianos. El animismo está 
presente desde el inicio de la obra hasta el 
final. “El carpintero maestro Cereza encontró 
un trozo de madera que lloraba y reía como un 
niño”. “Cuando iba a dar el primer hachazo, 
oyó una vocecita, fina con acento suplicante 
decía: ¡No! ¡No me des tan fuerte!.
La concepción mesiánica está plasmado en 
la presentación de una mujer extraterrenal. Es 
la madrina de pinocho el Hada. Esta se presen-
ta como la niña de cabello azul turquí.
-¿Qué ordenas, mi amable Hada?- dijo el 
Gavilán e inclinó el pico para hacer una re-
verencia, porque es preciso que ustedes sepan 
que la niña de los cabellos azul turquí era, 
como en todos los cuentos una Hada bonísi-
ma, que desde hacía más de mil años vivía en 
aquel bosque.
-¿Ves aquel muñeco colgado de una rama 
de la Encina grande?
-Lo veo.
-Pues bien: vuela en seguida hasta allí, 
corta con tu fuerte pico la cuerda que lo man-
tiene suspendido, y colócalo delicadamente 
sobre la hierba al pie de la Encina.
Interpretando el mensaje se detecta que los 
italianos en esos tiempos vivían imbuidos de 
la concepción teológica y religiosa. El escritor 
revela las acciones, las actitudes de los hombres 
de su entorno, contrasta con su experiencia, 
luego expresa sus ideas y sentimientos mati-
zando con su imaginación y fantasía. Collodi, 
al decir que, un pedazo de madera llora, ríe 
como un niño y suplica para evitar el maltrato, 
revela que los italianos concebían que todos 
los seres en el mundo tienen alma y espíritu. 
Pinocho es un muñeco de madera, sufre ham-
bre, frío, dolor, llora, ríe, miente, come, roba, 
vaga, no quiere ir a la escuela, se enferma y 
siempre es socorrido por su hada madrina.
El problema de la libertad
Pinocho se enfrenta a una serie de dificul-
tades por buscar la libertad. Se entiende por 
libertad la relación entre la actividad del hom-
bre, las leyes objetivas de la naturaleza y las 
leyes subjetivas de la sociedad. El significado 
de la palabra libertad varía según la concepci-
ón del mundo del los hombres. Algunos creen 
que la libertad es el proceder de la voluntad, 
sin perturbación de las condiciones exteriores. 
Otros creen que la libertad humana está condi-
cionada por las fuerzas de la naturaleza y por 
las fuerzas sociales que imperan. Libertad real 
no existe, siempre está condicionada por las 
leyes naturales, sociales y por la autocensura. 
En la obra se distigue la búsqueda de la liber-
tad física y Espiritual.
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Búsqueda de la libertad física
Pinocho ama la libertad física, por eso 
busca por todos los lados. Primero empieza 
a andar con apoyo de Geppetto, después a 
correr. Escapó como una centella. Los seres 
humanos por naturaleza buscamos la libertad 
física, a nadie le gusta vivir encerrado por 
cuatro paredes. En la obra siempre pinocho 
se encuentra encadenado, colgado de la rama 
de una encina, encarcelado, es perseguido por 
los policías, etc. Casi nunca pudo descansar 
físicamente tranquilo.
“Canta, pues Grillo mío, como te parezca 
y te guste; pero yo sé que mañana al amanecer 
me marcho de aquí.
Búsqueda de la libertad espiritual
A Pinocho nunca le gustó que alguien guié 
su manera de vivir,  y pensar, ni que le haga 
cambiar su idea; prefería experimentar las mil 
dificultades terribles. “El hada asigna a Pepito 
Grillo como conciencia de Pinocho, para que 
lo aleje de los problemas y le aconseje en situ-
aciones difíciles; pero Pinocho convencido de 
que él, es un ser que debe ser libre para pensar 
y actuar decide matar a Pepe Grillo.
Sabemos que no existe la libertad absoluta. 
Siempre el ser humano estará limitado por las 
leyes de la naturaleza, por las leyes implanta-
das por la sociedad y sus propios principios 
que responden a su concepción filosófica.
Problema de la educación
• La educación del pueblo fue la preo-
cupación para las autoridades. Obligan a los 
padres llevar a los niños a las escuelas. “Si me 
quedo, me sucederá lo que a todos los niños: 
me llevarán a la escuela y tendré que estudiar 
quiera o no quiera.” Había una lucha contra el 
analfabetismo bajo el lema: “No, señor. Para 
instruirse y aprender, nunca es tarde.” La obra 
plantea el problema de la educación del niño y 
del adulto. Si educaban a los pequeños en poco 
tiempo estaría eliminando el analfabetismo.
• La educación ecológica.- En la mayo-
ría de los cuentos europeos se habla del bosque 
como escenario de las ocurrencias. “Y vino el 
leñador y mató al lobo. Salvó a la Caperucita 
Roja”,  “Alicia, siguiendo al conejo blanco, se 
introduce en el hueco de un árbol, donde el 
tiempo no funciona. En las rondas: “Juguemos 
en los bosques mientras el lobo no está.” Car-
lo Collodi perteneció a la masonería forestal, 
influenciado por los principios e ideas de este 
grupo escribe la obra Pinocho, para denunciar 
la depredación de los bosques para la cons-
trucción de las iglesias.
Problema económico
El autor con toda crudeza y realismo des-
cribe el drama de la pobreza que agobiaba a 
los italianos. “La casa de Geppetto era una 
planta baja, que recibía luz por una clara-
boya. El mobiliario no podía ser más sencillo: 
una mala silla, una mala cama y una mesita 
maltrecha.”
Geppeto vende su única chaqueta vieja 
que vestía para comprar una cartilla de lecto-
escritura para que Pinocho lleve a la escuela. 
Todos los habitantes carecían de economía, 
esto quiere decir que el poblador italiano había 
perdido su poder adquisitivo.
Problema del hambre y la miseria
Donde hay crisis económica se genera un 
desorden social. Pinocho se acordó de que no 
había comido nada, sentía hambre canina, 
rabiosa. El muñeco se acercó al fuego donde 
estaba la olla que hervía para ver que había 
dentro y con gran tristeza se quedó porque 
solo era una pintura. Recorrió la habitación 
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buscando por todos los cajones y por todos los 
escondrijos un pedazo de pan, aunque fuera 
muy duro y muy seco como una corteza, un 
hueso que se hubiera dejado para los perros, 
una raspa de pescado: cualquier cosa, en 
fin, que se pudiera llevar a la boca; pero no 
encontró nada. Más adelante la obra denuncia 
que “en el pueblo Engañabobos Pinocho vio 
las calles repletas perros pelados bostezando 
de hambre.”
Extrema pobreza
En la obra se lee: “la zorra, envejecida y 
desastrada, andaba con muletas y estaba sin 
cola, porque hallándose un día en la mayor 
miseria, se vio obligada a vender su magnífica 
cola a un buhonero.” “A Pinocho le dice: ¡Te 
he comprado para que trabajes y me ganes 
dinero!” El problema económico fue bastante 
álgido, entonces la gente era capaz de vender 
su alma por un poco dinero.
Mendicidad
Este fenómeno social se había propagado 
demasiado. “Le llamaré Pinocho. He conoci-
do una familia de Pinochos. Pinocho el padre, 
Pinocha la madre y Pinochitos los chiquillos. 
El más rico de todos, ellos pedía limosna. 
Efectivamente Pinocho, desesperado y ham-
briento, empezó a pedir limosna. “¿Quisiera 
usted hacer el favor de darme un pedazo de 
pan? Ni los animales se libran del hambre y 
la limosna “gallos desplumados y sin cresta 
mendigando un grano de maíz.” “¡Oh, Pino-
cho! -gritó la zorra con voz plañidera-. ¡Una 
limosna para dos pobres enfermos que no lo 
pueden ganar!.”
La vagancia
Pinocho dijo: “Te digo en confianza que 
no me gusta estudiar, y que mejor quiero en-
tretenerme en cazar mariposas y en subir a los 
árboles a coger nidos de pájaros. El personaje 
simboliza a una generación de adolescentes 
que preferían esconderse o alejarse de la casa 
para ir a vagar en grupo.
Ladrones
“A este pobre diablo le han robado cuatro 
monedas de oro; agárrenlo,  pues, y métanlo 
en seguida en la cárcel.” “Me tropecé con la-
drones, que me quitaron” “Pinocho, colgado 
por los ladrones en una rama de la Encina 
grande, parecía más muerto que vivo”
Las cárceles en ese Periodo histórico de 
Italia estaban llenos de detenidos por robos y 
asaltos.
Éxodo
La gente emigraba a diferentes países en 
busca de fortuna, así llega hasta la Patagonia 
- Argentina. “Voy a vivir en un país que es el 
mejor país del mundo. ¡Una verdadera Jauja!, 
“El más sabio y artista de todos los burros, 
cazado a lazo por mí mismo cuando corría 
salvaje por las llanuras de la Patagonia.” Se 
llama "El País de los Juguetes" ¿Por qué no te 
vienes tú también? “
Embuste
Aumentó la gente embustera y engañadora 
“El ropavejero compra la cartilla por veinte 
centavos. Sabiendo que la cartilla costaba el 
doble. En el capitulo XIX dice: Me río de esos 
tontos crédulos a los cuales les cuentan toda 
clase de patrañas por quien es más pícaro que 
ellos. En toda sociedad donde hay crisis eco-
nómica aumentan la delincuencia.
Holgazanería
“En lugar de hacer de zángano por las 
calles tan igual que esos zánganos, más bien 
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deberías ir a buscar algo que hacer y apren-
der a ganarte el pan.” “¡Todo es ya inútil! En 
el libro de la sabiduría está escrito que todos 
los muchachos holgazanes, que teniendo odio 
a los libros, a la escuela y a los maestros, se 
pasan los días entre juegos y diversiones, tie-
nen que acabar por convertirse, más pronto o 
más tarde, en pollinos.
Se describe la presencia de mucha gente 
holgazana por las calles italianas, que preferí-
an llevar una vida alegre, sin preocupaciones.
Delincuencia
“Cuando salí solo de noche, me encontré 
con los asesinos que me corrieron de tras.” 
Según la obra dice por esos años de crisis ha 
crecido sin medida la delincuencia infantil 
y juvenil. También aumentaron los asesinos 
pagados.
Vicio
"Aquí se fuma; se regalan cigarros y cigar-
rillos. Fumen  hasta empacharse". Pinocho 
y su amigo Polilla juegan al billar mientras 
fuman grandes cigarros."
Egoísmo
Pinocho pregunta "dónde están los otros". 
Polilla responde indiferente: "Estarán por ahí. 
¿A ti qué te importa? ¿Te diviertes?"
Muerte mística
“Pinocho no sobrevive a la furia del océa-
no y finalmente se ahoga. La muerte del muñe-
co es, la "muerte mística" del profano al ser 
iniciado. “Muy bien, Pinocho! ¡Por el buen 
corazón que has demostrado tener, te perdono 
todas las travesuras que has hecho hasta hoy! 
Luego le convierte en niño de verdad. Los 
muchachos que atienden amorosamente a sus 
padres en la miseria y en la enfermedad. Este 
deceso se repite en otros cuentos infantiles así 
como en Blanca nieves, la  Bella Durmiente, 
etc.
Conclusión
En un país históricamente convulsionado 
por las guerras internas y externas, se acentúa 
la crisis social, cultural y económica. Carlo 
Lorenzo Fillipo Giovanni Lorenzini nutrido 
por esa realidad escribió "Le aventure de Pi-
noccio" y publicó en 1882. La obra Pinocho, 
planteando el problema de la educación del 
niño y del joven. En el caso de los adultos 
resalta la necesidad de reeducar en la práctica 
de los valores humanos, a fin de disminuir la 
delincuencia e, instruirlos a fin de bajar el alto 
porcentaje de analfabetismo.
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